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: 04015024 - Praktikum Kimia Analisis
: B2
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





10 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 202023 Novr 2020 7 Des 2020 14 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1504015235 MIRZA  ADIA NUR 14  100
 2 1904015032 SAGITANIA AYUNDA PUSPITA 12  86X X
 3 1904015035 FENNY SANDRIYANI 13  93X
 4 1904015045 MAYA INDAH LESTARI 14  100
 5 1904015051 MEIRA AMALIA PUTRI 14  100
 6 1904015072 NAFISAH CITA RAMADANI 12  86X X
 7 1904015080 ANGGI FITRIANI 13  93X
 8 1904015091 LISA AMALIA 14  100
 9 1904015093 RINI MULYATI 14  100
 10 1904015114 NURUL FITRIYAH 14  100
 11 1904015117 LABIBAH ZIKRIYAH 14  100
 12 1904015140 RATNA SETIANINGSIH 14  100
 13 1904015155 AMEL AMALIA 11  79X X X
 14 1904015171 BEUTY YULIARISTA 14  100
 15 1904015195 FENI ANGGRAINI 14  100
 16 1904015199 RATU SYIFA FAUZIA SALSABILA 13  93X
 17 1904015220 CLARA BENITA 14  100
 18 1904015249 KHAHREN BIMAJA 14  100
 19 1904015265 MUHAMMAD HASAN BASHRIE A 13  93X
 19.00Jumlah hadir :  19  19  19  17  17  19  19  17  17  16  19  19  19




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015024 - Praktikum Kimia Analisis
: B2
















Ke-1, Good Laboratory Practice  19 HANIFAH RAHMI
 2 Senin
19 Okt 2020
Ke-2, Analisis Kation Golongan I  19 HANIFAH RAHMI
 3 Senin
26 Okt 2020
Ke 3, Analisis Kation Golongan II  19 HANIFAH RAHMI
 4 Senin
2 Nov 2020
Ke 4, Analisis Kation Golongan III  19 HANIFAH RAHMI
 5 Senin
9 Nov 2020
Ke 5, Analisis Kation Golongan IV  17 HANIFAH RAHMI
 6 Senin
16 Nov 2020
Ke 6, Analisis Kation Golongan V  17 HANIFAH RAHMI
 7 Senin
23 Nov 2020
Ke 6, Analisis Anion  19 HANIFAH RAHMI
 8 Senin
7 Des 2020
UTS  19 HANIFAH RAHMI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015024 - Praktikum Kimia Analisis
: B2
















Teknik Dasar di Laboratorium  17 HANIFAH RAHMI
 10 Senin
21 Des 2020
Teknik Titrasi  17 HANIFAH RAHMI
 11 Senin
4 Jan 2021
Gravimetri  16 HANIFAH RAHMI
 12 Senin
11 Jan 2021
Teknik Alkalimetri  19 HANIFAH RAHMI
 13 Senin
18 Jan 2021
Teknik Alkalimetri  19 HANIFAH RAHMI
 14 Senin
25 Jan 2021
Teknik Kompleksometri  19 HANIFAH RAHMI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HANIFAH RAHMI, S.Si., M.Biomed.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.























HANIFAH RAHMI, S.Si., M.Biomed.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015235 MIRZA  ADIA NUR  53 58  53 80 C 56.70
 2 1904015032 SAGITANIA AYUNDA PUSPITA  78 75  77 80 B 77.20
 3 1904015035 FENNY SANDRIYANI  58 60  62 80 C 62.20
 4 1904015045 MAYA INDAH LESTARI  68 73  79 80 B 74.60
 5 1904015051 MEIRA AMALIA PUTRI  51 70  63 80 C 62.50
 6 1904015072 NAFISAH CITA RAMADANI  60 63  58 80 C 61.80
 7 1904015080 ANGGI FITRIANI  73 73  65 80 B 70.50
 8 1904015091 LISA AMALIA  78 78  69 80 B 74.60
 9 1904015093 RINI MULYATI  88 85  72 80 A 80.20
 10 1904015114 NURUL FITRIYAH  78 75  69 80 B 74.00
 11 1904015117 LABIBAH ZIKRIYAH  83 85  81 80 A 82.30
 12 1904015140 RATNA SETIANINGSIH  68 75  65 80 B 69.40
 13 1904015155 AMEL AMALIA  83 65  76 85 B 76.80
 14 1904015171 BEUTY YULIARISTA  80 73  72 100 B 77.40
 15 1904015195 FENI ANGGRAINI  83 70  76 80 B 77.30
 16 1904015199 RATU SYIFA FAUZIA SALSABILA  90 75  69 80 B 77.60
 17 1904015220 CLARA BENITA  78 78  83 80 A 80.20
 18 1904015249 KHAHREN BIMAJA  55 75  67 80 C 66.30
 19 1904015265 MUHAMMAD HASAN BASHRIE A  75 78  55 80 B 68.10
HANIFAH RAHMI, S.Si., M.Biomed.
Ttd
